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Cedarville College Women's Varsity Basketball Statistics -- 1988-89 
Cumulative Final -- 30 Games (20-10 .667) 
--- 3 PT --- ---- REBOUHDS --- AST ST BLK MIR 
PLAYER GAi! FGI! FGA FG % FGI! FGA % FTl'I FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AVG AST AVG ST AVG TO BLK AVG PF DQ l!IH AVG 
Friesen 30 197 453 , 435 38 121 .314 77 109 .706 509 17.0 96 142 238 7.9 67 2.2 76 2,5 102 2 0,1 31 0 1093 36.4 
Fagan 30 171 338 .506 1 8 .125 110 160 .688 453 15.1 15 54 69 2. 3 166 5.5 81 2. 7 152 4 0.1 74 3 1127 37.6 
Strici:land 28 173 333 . 520 1 2 ,500 66 103 .641 413 14.8 108 153 261 9 ~ • J 55 2.0 69 2.5 81 25 0.9 101 7 976 34.9 
Rank 30 126 265 .4?5 0 0 , 000 97 137 . 708 349 11.6 91 147 238 7.9 18 0.6 10 0.3 74 27 0,9 103 7 932 31. l 
Mascari 30 57 151 ,37? 0 l . 000 43 61 .705 157 5.2 44 97 141 4.7 21 o, 7 27 0.9 69 8 0,3 52 1 813 27.1 
Ray 22 31 96 ,323 7 29 . 241 12 19 ,632 81 3.7 14 38 52 2.4 21 1.0 22 1.0 19 9 0,4 24 0 380 17 ,3 
Phillips 17 20 40 .500 0 l , 000 6 11 , 545 46 2,7 12 9 21 1.2 0 0.0 1 0,1 10 0 0.0 7 0 118 6.9 
Smith 28 29 63 .460 0 0 .000 12 23 . 522 70 2.5 25 30 55 2.0 7 0.3 12 0.4 27 3 0.1 24 0 448 16.0 
Bean 4 3 6 .500 0 0 .000 1 2 • 500 7 1.8 1 1 2 0.5 0.3 0.3 0 0.0 2 0 20 5.0 
Evans 2 2 ,500 0 0 .000 0 0 . 000 2 1.0 0 0.5 0 0.0 0 0.0 2 0 0.0 0 0 4 2,0 
Heal 2 2 .500 0 0 ,000 0 0 .000 2 1.0 I 0 0 i; '" 0 0.0 0 0. 0 3 0 0.0 2 0 6 3.0 
Blankenship 16 4 16 , 250 0 0 .000 1 7 .143 9 0.6 2 5 7 0.4 3 0.2 5 0.3 27 0 0.0 15 0 99 6.2 
Doctor 4 0 1 , 000 0 0 ,000 0 0 ,000 0 0,0 1 1 2 0.5 0 0.0 2 0.5 i; 0 0.0 4 0 9 2.3 J 
TEAM 50 101 151 5,0 0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cedarville 30 813 1766 ,460 47 162 .290 425 632 ,672 2098 69,9 461 778 1239 41.3 359 12.0 306 10.2 572 78 2.6 439 18 6025 
Opponents 30 776 1952 , 398 49 172 .285 306 450 .680 1907 63.6 472 650 1122 37.4 327 10.9 217 
Margin +6,4 +3.9 
Cedarville Games started: Friesen 30, Fagan 30 , Strickland 27, Rank 30, Mascari 30, Smith 3 
Three-point field goals made per game: 
Cedarville 1.6 (Friesen 1.3, Fagan 0.0, Strickland 0,0, Ray 0.3) 
Opponents i, 6 
Technical fouls: Cedarville 4 (Strickland(2), TEAK(2)) 
Opponents 5 
Dead ball rebound's: Cedarville 54 
Opponents 65 
BY PERIODS 
FGIHGA % Cedarville 
0:iEonents 
FTl!-FTA % Cedarvi Ile 
Onnonents 
REBOUNDS Cedarville 
OFF-DEF TOT Oononents 
TURNOVERS Cedarville 
Ouoonents 
Shots missed: Cedarville 1160 
Opponents 13 20 
SCORE BY PERIODS i 2 
Cedarvilie 999 1086 
Opponents 870 1029 
2 
397-871 ,456 414-891 
377-968 .389 395-975 
184-272 .676 232-348 
92-155 ,594 214-295 
217-381 598 243-393 









































Cedarville College Women's Varsity Basketball Statistics -- 1988-89 
Game-by-game Final Points/Rebounds -- 30 Games (20-10 .667) 
Woo CKY MSJ WVV Urb Fin Vil Tif Blu Urb Vil IWU Tay Hou Kin 
Tra Tay CMI Ken THC Blu Def SSU TKC Fin Def Tif Hun Def Lee TOT 
P 19 18 22 9 16 16 29 10 22 20 19 10 8 17 12 15 14 17 11 9 17 18 26 28 7 27 9 20 22 22 509 
Reh 9 7 7 9 8 4 13 7 8 10 14 7 7 9 8 7 4 6 7 5 12 6 13 7 7 7 9 5 9 7 238 
P 18 7 11 16 11 12 17 10 23 10 25 17 9 15 10 17 25 27 10 7 15 13 19 18 14 11 11 19 19 17 453 
Reb 4 5 l 2 4 2 1 1 3 2 2 1 0 3 0 3 2 4 0 l 2 3 6 2 2 7 1 l 4 0 69 
P 10 23 IO 16 22 10 15 21 - 19 11 11 8 10 17 18 13 - 6 24 19 15 15 10 8 8 20 21 12 ll 413 
Reb 3 10 6 6 12 11 7 12 - 19 8 11 4 9 12 15 11 - 11 8 6 11 10 13 7 5 8 7 8 11 261 
P 23 17 17 15 6 14 6 17 12 13 4 8 5 10 9 3 16 16 20 11 8 14 8 3 28 15 9 12 6 4 349 
Reb 18 11 8 6 10 12 6 13 11 6 4 10 4 11 6 5 4 10 9 8 5 6 4 4 9 5 16 5 7 5 238 
P 7 12 2 7 7 13 6 2 11 3 4 10 0 0 2 2 4 4 7 13 6 1 2 l 6 2 3 4 8 8 157 
Reb 10 9 7 6 8 5 4 5 6 .4 2 8 4 1 5 3 5 5 5 6 2 5 6 6 5 1 2 3 2 141 
P - 0 2 - 2 - 8 4 5 13 3 2 2 0 4 0 7 2 11 8 1 0 3 4 - 0 81 
Reh - O O - 0 - l 2 4 4 5 2 5 3 1 1 2 3 4 7 3 2 1 l - 1 52 
P - 4 2 - 8 4 8 0 2 3 0 0 4 2 - - 3 - 0 2 2 - 2 46 
Reb - l O - 3 3 3 1 3 - - O O 1 1 O 1 - O 2 1 - l 21 
P 2 0 0 0 2 - 0 0 4 - 9 2 0 4 5 4 6 2 0 2 6 2 l 10 0 0 4 0 4 70 
Reb O O 1 3 O - 0 3 5 - 3 2 3 5 3 1 5 2 3 1 3 O 1 2 0 O 3 2 3 55 
P- 30-0-4- 7 
Reh 2 0 - 0 - 0 - - - - - - 2 
P- 20 ---- ----- 2 
Reh - O - - - - - - - - - - - - 1 -He-al,-----P- - ------------_- _ - _- _- _- ---_- 0 ----2 ---2 
Reh - - - - - - - - - 1 0 l 
Blankenship P O - 0 0 0 O O O 2 O - - - - O - - - 0 7 O - 0 0 - 0 9 
Reh 0 - 0 1 0 0 0 0 2 0 - 0 - 1 1 1 - 0 1 - 0 7 
Doctor P---00- --0 -0 0 
Reh - O O - - - - - - - - - - - - 1 1 2 - -------------TEAK p 
Reh 2 1 4 4 4 5 6 6 4 5 6 3 6 5 4 B 9 7 7 5 7 4 6 5 O 10 5 6 3 4 
Cedarville P 79 77 62 72 68 65 83 64 86 65 82 62 35 69 54 62 81 70 60 75 76 69 83 72 74 63 57 88 67 78 
Reh 46 43 34 41 46 39 40 50 42 47 43 44 32 47 41 46 41 40 44 39 38 41 49 49 35 37 44 33 35 33 ---
Opponents P 74 71 70 48 46 69 56 76 50 54 56 58 51 57 78 52 66 81 66 61 66 71 56 57 69 62 75 58 66 87 






Cedarville College Women's Varsity Basketball Statistics -- 1988-89 
Game-by-game for Fagan -- 30 Games (20-10 .667) 
----- 3 PT---- REBOUIDS AVG AST ST BLI 
DATE OPPOHEKT GS FGM FGA FG % FGM FGA % PG FTM FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AST AVG ST AVG TO BLK AVG PF DQ T MIH AVG 
11-18 Transylvania l 7 18 .389 0 0 ,000 4 5 .800 18 0 4 4 6 4 6 0 3 0 0 45 
11-21 Wooster 1 l 5 .200 0 0 .ODO 5 8 .625 7 1 4 5 7 3 9 0 2 0 0 40 
11-29 Taylor 1 5 7 .714 0 0 .000 l 3 ,333 11 0 1 1 5 0 4 0 4 0 0 35 
12-2 Concordia, NY 1 7 12 .583 0 1 .ooo 2 4 .500 16 l 1 2 7 4 5 0 2 0 0 35 
12-3 Concordia, HI 1 5 14 .357 0 0 ,000 1 2 .500 11 1 3 4 3 4 6 1 2 0 0 37 
12-6 Ht. St. Joseph 1 4 10 .400 0 0 ,000 4 8 .500 12 1 1 2 5 2 6 0 4 0 0 40 
12-8 Kenyon 1 8 11 . 727 0 1 ,000 1 2 .500 17 0 1 1 7 4 6 0 2 0 0 28 
12-10 W.Va. Wesleyan 1 5 12 ,417 0 0 .000 0 0 .000 10 0 1 1 6 1 2 0 I 0 0 33 
12-17 Thoaas More 1 10 16 .625 0 0 ,000 3 5 .600 23 0 3 3 4 1 1 0 2 0 0 33 
1-3 Urbana 1 5 17 .294 0 0 ,000 0 2 .ooo 10 0 2 2 5 3 5 0 2 0 0 38 
1-7 Bluffton 1 9 13 .692 0 0 ,000 7 10 ,700 25 1 1 2 6 3 4 0 0 0 0 40 
1-10 Findlay 1 5 9 .556 0 0 .000 7 10 ,700 17 0 1 1 4 1 6 0 5 1 0 3& 
1-14 Defiance 1 4 8 .500 0 0 .000 l 2 ,500 9 0 0 0 2 2 10 0 4 0 0 40 
1-17 Wilmington 1 4 8 .500 0 0 .000 7 10 .700 15 0 3 3 2 1 1 1 1 0 0 40 
1-19 Shawnee State 1 2 8 .250 0 0 .000 6 6 1.000 10 0 0 0 3 2 10 0 4 0 0 40 
1-21 Tiff in 1 7 13 ,538 0 0 ,000 3 3 1. 000 17 0 3 3 4 3 6 0 1 0 0 40 
1-28 Thomas More 1 8 17 .471 0 0 .000 9 9 1. 000 25 l 1 2 3 4 1 0 I 0 0 40 
2-4 Bluffton 1 11 19 ,579 0 0 .000 5 10 ,500 27 3 1 4 • 2 6 0 4 0 0 40 
2-7 Findlay l 4 7 . 571 0 1 .000 2 4 ,500 10 0 0 0 4 6 3 0 5 1 0 28 
2-9 Urbana 1 3 9 .333 0 0 .ooo 1 2 .500 7 0 1 1 8 1 6 0 1 0 0 34 
2-11 Defiance 1 5 8 .625 0 0 .000 5 7 • 714 15 1 l 2 9 2 3 0 5 1 0 37 
2-14 Wilmington 1 5 8 .625 0 0 ,000 3 6 .500 13 0 3 3 9 2 6 l 4 0 0 40 
2-18 Tiff in 1 5 12 .417 0 0 ,000 9 11 .818 19 2 4 6 6 5 4 I 1 0 0 35 
2-20 Ind. Wesleyan 1 9 17 .529 0 0 .ooo 0 0 .000 18 0 2 2 5 7 1 0 0 0 0 36 
2-H Huntington 1 3 6 .500 0 l .000 8 9 .889 14 0 2 2 7 4 7 0 3 0 0 39 
l-25 Taylor l 3 11 .273 0 1 ,000 5 6 ,833 11 a 5 7 5 1 1 0 2 0 0 40 
2-28 Defiance 1 5 7 . 714 0 0 .000 1 2 .500 11 0 1 1 7 1 8 0 1 0 0 38 
3-9 Houghton l 9 14 .643 0 0 .000 1 2 ,500 19 0 1 1 8 4 5 0 2 0 0 40 
3-10 Lee 1 7 10 .700 0 0 .000 5 8 ,625 19 1 3 4 6 2 6 0 2 0 0 40 
3-11 King 1 6 12 .500 1 3 .333 4 4 1. 000 17 0 0 0 9 2 8 0 4 0 0 40 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTALS 30 Games 30 171 338 .506 1 8 .125 110 160 .688 453 15 54 69 166 81 152 4 74 3 0 1127 
0.0 15.1 2.3 5,5 2 7 '' 0 .1 37.6 
Cedarville College Women's Varsity Basketball Statistics -- 1988-89 
Game-by-game for Strickland -- 30 Games (20-10 .667) 
----- 3 PT---- REBOURDS AVG AST ST BU 
DATE OPPOREHT GS FGI! FGA FG % FGI! FGA % PG FT!! FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AST AVG sr AVG TO BLI AVG PF Dg T !UK AVG 
11-18 Transylvania l 5 7 . 714 0 0 .000 0 l .000 10 2 1 3 0 1 1 0 5 1 0 22 
11-21 Wooster 1 11 16 .688 0 0 .000 1 3 .333 23 3 7 10 2 6 5 1 2 0 0 40 
11-29 Taylor 1 3 13 .231 0 0 .000 4 4 1.000 10 2 4 6 l 3 2 0 4 0 0 40 
12-2 Concordia, NY 1 7 9 .778 0 0 .000 2 2 1. 000 16 3 3 6 2 5 3 1 l 0 0 35 
12-3 Concordia, KI 1 10 14 . 714 0 0 .000 2 2 1. 000 22 3 9 12 0 4 5 3 3 0 0 36 
12-6 Kt. St. Joseph l 4 9 .444 0 0 .000 2 3 .667 10 3 8 11 2 2 3 1 3 0 0 40 
12-8 Kenyon 1 7 10 .700 0 0 .000 1 3 .333 15 3 4 7 3 5 6 1 4 0 0 32 
12-10 w.va. Wesleyan 1 9 21 .429 0 1 .000 3 4 .750 21 6 6 12 2 1 1 2 3 0 1 35 
12-17 Tho1as Kore - - - - - -
H Urbana l 9 14 .643 0 0 .000 l 3 .333 19 6 13 19 1 6 4 0 4 0 0 37 
1-7 Bluffton l 5 14 .357 0 0 .000 1 2 .500 11 4 4 8 3 2 2 0 3 0 0 36 
1-10 Findlay 1 2 11 .182 0 0 .000 7 8 . 875 11 6 5 11 10 3 3 0 4 0 0 30 
1-14 Defiance 1 3 9 .333 0 0 .000 2 2 1.000 8 3 1 4 2 5 3 0 ·l 0 0 37 ~ 
1-17 Wilmington 1 5 13 .385 0 0 .000 0 0 .000 10 4 5 9 3 2 2 0 4 0 0 35 
1-19 Shawnee State 1 6 14 .429 0 0 .000 5 8 .625 17 7 5 u 2 3 4 0 2 0 0 40 
1-21 Tiff in 1 7 15 .467 0 0 .000 4 4 1. 000 18 6 9 15 3 1 5 2 3 0 0 40 
1-28 Thomas Kore 0 4 7 .571 0 0 .000 5 6 .833 13 9 2 11 0 0 0 0 1 0 0 20 
2-4 Bluffton - - --- - - -
l-7 Findlay 1 2 13 .154 0 0 .000 2 2 1.000 6 3 8 11 1 2 3 3 5 1 0 39 
l-9 Urbana 1 11 15 .733 0 0 .000 2 4 .500 24 2 6 8 2 3 4 1 3 0 0 35 
2-11 Defiance 1 8 13 .615 0 0 .000 3 5 .600 19 0 6 6 1 3 2 0 5 1 0 37 
2-14 Wilmington 1 7 12 .583 0 0 .000 1 2 .500 15 5 6 11 3 I 4 2 5 1 0 34 
2-18 Tiff in 1 7 9 .778 0 0 .000 1 5 .200 15 4 6 10 3 1 3 1 5 1 l 32 
2-20 Ind. Wesleyan 1 4 9 .H4 0 0 .000 2 5 .400 10 4 9 13 2 0 2 3 4 0 0 37 
2-24 Huntington 1 4 8 .500 0 0 .000 0 0 .000 8 3 4 7 1 0 3 1 5 1 0 26 
2-25 Taylor 1 3 5 .600 0 0 .000 2 2 1. 000 8 2 3 5 0 0 3 0 5 1 0 35 
2-28 Defiance 1 8 16 .500 0 0 .000 4 8 .500 20 5 3 8 1 0 2 2 4 0 0 38 
3-9 Houghton 1 9 11 .818 0 0 .000 3 4 .750 21 2 5 7 4 6 4 0 3 0 0 28 
3-10 Lee 1 4 10 .400 0 0 .000 4 6 .667 12 3 5 8 0 l 2 0 4 0 0 40 
3-11 King 1 9 16 .563 1 1 1.000 2 5 . 400 21 5 6 11 1 3 0 1 4 0 0 40 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTALS 28 Games 27 173 333 .520 1 2 .500 66 103 .641 413 108 153 261 55 69 81 25 101 7 2 976 
o.o 14.8 9.3 2.0 2.5 0.9 34.9 
Cedarville College Women's Varsity Basketball Statistics -- 1988-89 
Game-by-game for Friesen -- 30 Games (20-10 .667) 
----- 3 PT---- REBOUHDS AVG AST ST BLI 
DATE OPPORERT GS FGK FGA FG % FGK FGA % PG FTK FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AST AVG ST AVG TO BLI AVG PF D2 T KIH AVG 
11-18 Transylvania 1 8 18 .444 0 0 .000 3 5 .600 19 5 4 9 1 2 5 0 0 0 0 43 
11-21 Wooster 1 B 13 .615 0 1 .000 2 2 1.000 18 1 6 7 0 3 7 0 1 0 0 34 
11-29 Taylor 1 10 18 .556 2 3 .667 0 2 .000 22 2 5 7 1 1 3 0 2 0 0 35 
12-2 Concordia, HY 1 4 16 .250 1 3 ,333 0 0 ,000 9 3 6 9 2 7 3 0 l 0 0 35 
12-3 Concordia, KI l 8 17 .471 0 0 ,000 0 0 ,000 16 5 3 8 1 2 6 0 1 0 0 36 
12-6 Kt. st. Joseph 1 7 15 .467 2 4 ,500 0 0 ,000 16 2 2 4 1 3 4 0 1 0 0 38 
12-8 Kenyon 1 12 23 .522 3 6 .500 2 2 1.000 29 6 7 13 5 4 2 0 0 0 0 35 
12-10 W.Va, Wesleyan 1 3 11 ,273 1 8 .125 3 5 ,600 10 3 4 7 2 1 4 1 0 0 0 39 
12-17 Thomas Kore 1 10 13 ,769 0 1 ,000 2 2 1.000 22 3 5 8 1 4 1 0 2 0 0 32 
1-3 Urbana 1 8 H ,571 2 2 1. 000 2 3 .667 20 4 6 10 2 1 2 1 0 0 0 39 
1-7 Bluffton 1 6 14 .429 1 1 1. 000 6 7 ,857 19 8 6 H 3 1 3 0 3 0 0 40 
1-10 Findlay 1 3 10 .300 0 4 ,000 4 7 .571 10 2 5 7 2 2 4 0 2 0 0 38 
1-14 Defiance 1 3 15 .200 0 4 ,000 2 3 .667 8 0 7 7 3 4 4 0 2 0 0 38 
1-17 Wil1ington 1 4 11 .364 1 3 ,333 8 8 1. 000 17 4 5 9 2 0 3 0 0 0 0 37 
1-19 Shawnee State 1 3 12 .250 1 4 .lS0 5 6 .833 12 1 7 8 0 3 2 0 1 0 0 39 
1-21 Tiffin 1 6 12 .500 1 4 .250 2 4 .500 15 3 4 7 4 3 5 0 1 0 0 38 
1-28 Thomas Kore 1 6 18 .333 0 3 .000 2 4 .500 14 2 2 4 3 5 2 0 1 0 0 36 
2-4 Bluffton 1 7 16 .438 0 4 .000 3 4 .750 17 1 5 6 2 4 3 0 3 0 0 37 
2-7 Findlay 1 3 18 .167 2 10 .200 3 5 .600 11 4 3 7 3 l 1 0 1 0 0 38 
2-9 Urbana l 4 5 .800 0 0 .000 1 1 1. 000 9 1 • 5 5 4 3 0 3 0 0 30 
2-11 Defiance 1 6 12 .500 0 l .000 5 6 .833 17 4 8 12 2 l 7 0 1 0 0 39 
2-14 Wilmington 1 7 15 .467 2 7 .286 2 3 .667 18 2 4 6 0 2 4 0 0 0 0 40 
2-18 Tiff in 1 11 21 .524 l 4 .250 3 6 .500 26 8 5 13 4 3 5 0 0 0 0 35 
2-20 Ind. Wesleyan 1 11 25 .HO 1 7 .143 5 7 . 714 28 4 3 7 6 6 2 0 0 0 0 37 
2-24 Huntington 1 2 10 .200 1 3 .333 2 3 .667 7 2 5 7 3 2 3 0 2 0 0 30 
2-25 Taylor 1 10 20 .500 4 6 .667 3 3 1.000 27 2 5 7 1 1 2 0 0 0 0 38 
2-28 Defiance 1 3 15 .200 1 7 .143 2 2 1.000 9 6 3 9 1 2 3 0 2 0 0 34 
3-9 Houghton 1 8 13 .615 2 5 ,400 2 2 1. 000 20 3 2 5 4 3 3 0 0 0 0 36 
3-10 Lee 1 9 14 .643 2 4 .500 2 5 . 400 22 2 7 9 1 0 5 0 1 0 0 40 
3-11 King 1 7 19 .368 7 12 .583 1 2 .500 22 3 4 7 2 1 1 0 0 0 0 27 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTALS 30 Games 30 197 453 .435 38 121 .314 77 109 .706 509 96 142 238 67 76 102 2 31 0 0 1093 
1. 3 17.0 7,9 2.2 2.5 0.1 36,4 
Cedarville College Women's Varsity Basketball Statistics -- 1988-89 
Game-by-game for Rank -- 30 Games (20-10 .667) 
----- 3 Pr---- REBOUHDS AVG AS! ST BLI 
DATE OPPOHEMT GS FGK FGA FG % FGK FGA % PG FTK FTA FT% Prs AVG OFF DEF TOT AS! AVG ST AVG TO BL[ AVG PF D2 T KIH AVG 
11-18 Transylvania 1 9 14 .643 0 0 .000 5 6 .833 23 8 10 18 0 0 0 0 4 0 0 H 
11-21 Wooster 1 5 9 .556 0 0 ,000 7 9 .778 17 3 8 11 1 0 2 1 3 0 0 40 
11-29 Taylor 1 7 10 .700 0 0 .000 3 6 .500 17 5 3 8 1 0 1 1 5 1 0 37 
12-2 Concordia, HY 1 7 10 .700 0 0 .000 1 1 1. 000 15 4 2 6 1 0 1 0 1 0 0 32 
12-3 Concordia, MI 1 3 4 .750 0 0 .000 0 1 .000 6 2 8 10 0 0 2 0 4 0 0 36 
12-6 Kt. St. Joseph 1 5 8 .625 0 0 .000 4 4 1.000 14 2 10 12 1 0 2 0 2 0 0 40 
ll-8 Kenyon 1 3 10 .300 0 0 .000 0 3 .000 6 1 5 6 1 2 3 3 3 0 0 36 
12-10 W.Va. Wesleyan 1 6 13 .462 0 0 .000 5 5 1. 000 17 8 5 13 0 0 2 3 2 0 0 36 
12-17 Thomas More 1 6 12 . 500 0 0 .000 0 1 .000 12 6 5 11 0 0 2 2 1 0 0 19 
1-3 Urbana 1 4 14 .286 0 0 .000 5 5 1. 000 13 3 3 6 2 0 2 0 2 0 0 40 
1-7 Bluffton 1 2 8 .250 0 0 .000 0 0 .000 4 2 2 4 1 0 0 3 5 1 0 18 
1-10 Findlay 1 3 14 , 214 0 0 .000 2 2 1. 000 8 6 4 10 1 0 1 1 4 0 0 40 
1-14 Defiance 1 2 3 .667 0 0 .000 1 2 .500 5 0 4 4 1 0 2 1 3 0 0 32 
1-17 Wilmington 1 4 11 .364 0 0 .000 2 2 1. 000 10 3 8 11 1 1 8 1 3 0 0 32 
1-19 Shawnee State 1 3 9 .333 0 0 .000 3 6 .500 9 3 3 6 0 0 7 1 2 0 0 32 
1-21 Tiff in 1 0 4 ,000 0 0 ,000 3 6 ,500 3 1 4 5 2 1 4 0 4 0 0 l2 
1-28 Thomas More 1 5 B .625 0 0 .000 6 10 .600 16 1 3 4 1 0 2 0 4 0 0 20 
2-4 Bluffton 1 6 14 .429 0 0 .000 4 7 . 571 16 5 5 10 1 0 1 0 5 1 0 37 
2-7 Findlay I 6 10 .600 0 0 .000 8 10 ,800 20 3 6 9 0 1 1 2 2 0 0 33 
2-9 Urbana I 2 3 .667 0 0 ,000 7 11 .636 11 1 7 8 0 4 2 1 2 0 0 34 
2-11 Defiance 1 3 7 .429 0 0 .000 2 2 1. 000 8 1 4 5 0 0 5 I 5 1 0 23 
2-14 Wil11ington 1 4 11 .364 0 0 .000 6 6 1. 000 14 2 4 6 0 0 3 0 4 0 0 30 
2-18 Tiff in 1 3 12 .250 0 0 .000 2 2 1. 000 8 1 3 4 1 0 2 0 2 0 0 30 
2-20 Ind. Wesleyan 1 1 5 .200 0 0 .000 1 1 1. 000 3 2 2 4 0 0 2 2 5 1 0 22 
2-24 Huntington 1 9 11 .818 0 0 .000 10 12 .833 28 6 3 9 0 0 3 0 4 0 0 30 
2-25 Taylor 1 4 8 ,500 0 0 .000 7 11 ,636 15 1 4 5 1 0 4 0 4 0 0 38 
2-28 Defiance 1 4 6 .667 0 0 .000 1 l I. 000 9 5 11 16 0 0 5 2 5 1 0 26 
3-9 Houghton 1 5 8 .625 0 0 .000 2 3 .667 12 2 3 5 0 0 2 0 4 0 0 29 
3-10 Lee 1 3 5 ,600 0 0 .000 0 0 .000 6 2 5 7 1 0 1 2 5 1 0 26 
3-11 King 1 2 4 .500 0 0 .000 0 2 .000 4 2 3 5 0 1 2 0 4 0 0 18 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTALS 30 Games 30 126 265 .475 0 0 .000 97 137 .708 349 91 147 238 18 10 74 27 103 7 0 932 
0.0 11.6 i.9 0.6 0.3 0.9 31.1 
